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Объем дипломной работы составляет 85 страниц. Работа содержит 13 ри-
сунков, 6 таблиц, 3 приложения. При написании дипломной работы использо-
вано 62 источника. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЛИГАЦИИ, РЫНОК, 
БЮДЖЕТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. 
Развитие рынка государственных ценных бумаг необходимо для решения 
макроэкономических задач, которые актуальны для всех стран и прежде всего 
для стран с переходной экономикой. Опыт экономически развитых стран пока-
зывает, что, выпуская ценные бумаги, правительство вступает в конкуренцию 
за внутренние ресурсы, причем стоимость заимствования определяется рыноч-
ной конъюнктурой.  
Целью дипломной работы является определение направлений развития 
рынка государственных ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Объектом исследования является государственные ценные бумаги. 
Предметом исследования является выпуск и обращение государственных 
ценных бумаг в Республике Беларусь. 

























The volume of the thesis is 85 pages. The work contains 13 figures, 6 tables, 3 
appendices. When writing the thesis used 62 source. 
GOVERNMENT SECURITIES, BONDS, MARKET, BUDGET, PUBLIC 
DEBT. 
Development of government securities market it is necessary to solve macroe-
conomic problems, which are relevant for all countries and especially for countries 
with economies in transition. The experience of developed countries shows that issu-
ing securities, the government enters into competition for internal resources, and the 
cost of borrowing is determined by market conditions.  
The aim of the thesis is to guide the development of government securities 
market in the Republic of Belarus. 
The object of the research is government securities. 
The subject of research is issue and circulation of government securities in the 
Republic of Belarus. 



























Аб'ем дыпломнай працы складае 85 старонак. Праца змяшчае 13 малюн-
каў, 6 табліц, 3 прыкладання. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 62 
крыніцы. 
ДЗЯРЖАЎНЫЯ КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ, АБЛІГАЦЫІ, РЫНАК, 
БЮДЖЭТ, ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ. 
Развіцце рынку дзяржаўных каштоўных папер неабходна для вырашэння 
макраэканамічных задач, якія актуальныя для ўсіх краін і перш за ўсе для краін 
з пераходнай эканомікай. Вопыт эканамічна развітых краін паказвае, што, вы-
пускаючы каштоўныя паперы, урад ўступае ў канкурэнцыю за ўнутраныя 
рэсурсы, прычым кошт запазычанні вызначаецца рынкавай кан'юнктурай.  
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вызначэнне напрамкаў развіцця рын-
ку дзяржаўных каштоўных папер у Рэспубліцы Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца дзяржаўныя каштоўныя паперы. 
Прадметам даследавання з'яўляецца выпуск і зварот дзяржаўных каш-
тоўных папер у Рэспубліцы Беларусь. 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння і 
прыкладанняў. 
 
 
 
